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'PAf A Al,ATT LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 28 DE JUXIO DE 1004. xo ir
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
CAMBIOS POLITICOSCerca del. dia primero de Mayo nos cam-
biaremos á nuestro nuevo edificio, exacta Baratillo de Ropa Final
Para Hombres.Y los Diferentes Motivos; que Im-
pelen á Muchos á Desearlos,
mente enfrente de donde estamos ahora.
Desde esta fecha hasta entonces ofrecemos
vender todo casi al costo.
por vestidos finos t?e lana, tirn hpr.hns. !Wvn$10.9 3 estilo, Oiferrntes colores, el valor !e estos es$18.00, $20.00 y $23.00.
$7.50 por yestidos eleqantfs de lana, pira romtres. 1.1 precio
rrnulnres $15.00 y $16.00.ARTICULO DE OPORTUNIDAD.
Se ha dicho con mucha razón zuoión política para eso está en
que todo cambia en esta subfu-e- l mundo y su negocio es subir$2.25ARADOS &GARANTIZADOS 15 o Do descuento por toda dase ce opa para rcirlpchos yI MU?.It ti Úü fulfil buiA Win-I.- i immif nliKt!mu u imyt i ni IlllllUUlWir
de la naturaleza, y la prueba de Sombreros de paja que valen $1.00 por
5C centavos.
M. QREENBERQER-T- he Boston
Otros Efectos en propor-
ción. Vengan ó Escriban.
Ferretería de la Calle del Puente,
LUIS ILFELD, Prop tsqtiina de las Calles lineóla y Grand, 601, Plaza Nueva.iSSUtSLi
NORfíiEU f ATASTROff IN MIVA
YORK.
Kl dia IT del corriente ocurrió
en la ciudad de Nueva York, una
de las más grandes catástrofes
que se han visto jamás en la bis-torh- l
tie los Estados Cuidos. Iba
el vapor (eueral ilocuni nave-
gando luu'ia arriba por el rio del
Este y llevaba á bordo una ex-
cursión de 2,000 personas, laiuu-yo- r
parte de elUs mujeres y ni
nos, iwrteiiecientes á, la escuela
dominical de la Iglesia Alemana
Luterana de San Marcos, sila en
la referida ciudad de Nueva York,
('dando afrontaba el vapor la
calle lü5 que da frente ni rio ven
el lugar llamado HelMinteíJ'iier-t- a
del Infierno) divisaron Insten
les que se hallaban en la l ibera
del rio, gran olun.en de humo y
llamas que salían del eentro del
vapor. Al punto se dió la alar-
ma, declarándose un púnico in-
descriptible á bordo del desgra-
ciado vapor, arrojándose! agua
muchas personas y otras aglo-
merándose y amontonándose co
mu masa informe sobre las dos
cubiertas del vapory siendo mu
dios presa de las llantas. Se die-
ron iniiiediatameiite todas las
providencias posibles para so-
correr ú los infelices que se boga-
ban ó se quemaban á fuego lento
y voraz, pero aunque muchos se
salvaron, fué grande el número
de los que ereceron. Hay que
lamentar la muerte de ."00 perso-
nas, la mayor parte de ellas ni-ño-
que sucumbieron ubrazudos
eu las llamas ó se ahogaron en
las aguas del rio. (ran número
de familias han quedado sumidas
en la aflicción y cubierlas de luto
por haber perdido á alguno de
sus miembros v el suceso lia cau- -
la verdad de este aserto todos la
tenemos á la mano por nuestra
propia observación ó por las lec-
ciones que suministra la historia
y la experiencia. Aceptando esto
como ley universal y teniendo á.
la vista que cambian las naciones
y las opiniones, cambian los sen
ti mien toa y costumbres y lodos
los seres existentes viven eu el
mundo e.ermeiitando cambios
repetidos ó incesantes hasta que
el ultimo cambio los convierte en
el polvo de la madre tierra, no es
extraño que haya una aspiración
continua á un cambio político
que afecta al gobierno de uriana
ción, de una provincia, de un es-
tado ó de cualquier comunidad
territorial ó local, Pero en esto
de política hay cambios de diver-
sos matices que son inspirados
por causas muy distintas, habien-
do entre ellos algunos que impo-
ne la fuerza de la opinión pública
arriba del modo que pueda y que
la parte coutiniín se abaje del
pedestal. Ksies cosa muy na-
tural y no se presta á censuras,
porque en política lo misino que
en otras cosas la regí: es que ca-
da patido hagii para si y el dia-
blo cargue con el de atrás.
Estas breves referencias de
muestran que en cualquier comu-
nidad siempre está latente el de-
seo de un cambio entre una mi-nor- ia
más ó menos considerable
en los casos donde no haya ra-
zón fundada para desearlo y pe-diii-
Pero en circunstancias
donde existen abusos, corrupción
opresión y demás cáfila de con-
trariedades, la que fué ilutes una
minoría insignificante se convier-
te (le improviso en una mayoría
abrumante y nnouadadora y su
voz se trasforma eu un verdad,?
ro torrente que todo lo arrolla á
su paso, barriendo de los altos
puestos A la canalla que lia abu-
sado y se ha hecho indigna de
sus privilegios y que ha engorda-dad- o
y se ha enriquecido il, costa
de los sudores y sacrificios del
pueblo entero.
'IT
té'"é . . é Compren Vds. los Anteólos.
rpnT Solo de personas que son vendedorastiUuLKI
de ellos y que no son aplicados oientf- -
J. ricamente, perjudican la vista y des- -
YA 11 P E RT pues hacen difícil su corregimiento.
SfSSS La casa Relojera y Joyera de
606 Avemdt Douf tits
EN L.A TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO.
Se Italia lo Mejor y Mas Nuevo en f fretos Tara
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Para
I UNICOS DE TODA CLASE.
Se Ensenan Las Muestras de Iüs
ULTIMAS MODAS.
Se Encuentran También los Elegantes
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
ya cansada de experimentar ve a:jaciones, abusos e injusticias y
en casos semejantes un cambioes
inevitable y nadie puede PA8A DE 15 Cts,
Se Despachan Inmediatamente los Teiiidos por torreo.
PIDAN CATALOGOS l)H MODAS.
Ku los negocios polít icos de este W RIO SUBTERRANEO.Sigue adelante la obra de
una noria artesiana eu losTerritorio hay muchos que estánpidieudo con mayor ó menor in ROMERO MERCANTILE CO.,
Urn Veos, N. M.
sistencia un cambio eu el orden
actual de cosas, y entre los que
HERMANOS.
Tienen Siempre tn Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
terrenos de la escuela indígenude Hl0 ronsternacióu general en to- -
los Est-udo- s Cuidos por el con- - ,ia hi ciudad. También es mucha
tratista Mulhollainl que tiene áa mlignación que se expresa
su disposición la mejor maquina, contra los maiiejndores de la ex- - j
piden eso hay diversas agrupa
clones cada una impulsada por
diferente motivo.
l.uemi vinripn n(inelinsVfiTiPiB das de tres jiuAíüivh emin una, y3Abarrotesr tltuleiw.. . , , , ,la embarcación, cosa queinevita-- :titucionaluientey por rivalidad el trabajo prosigue muy satisfac-torianiete- y
sinembarazo. liact lilemente tendría pie traer algúnmal disimulada son los sempiter-
nos oposito re de todo gobierno, STERN & NAHM.como una semana que á una pro-cont- ra tiempo.
sea bueno, malo ó indiferente, á
quienes guian el interés personal
VESTIDOS
Para Señoras, la envidia y que siempre abri Mercancías Generales, igan esperanza fecunda de derri
bar (í los exaltados y de susti
'EL PIE BIO E0 QUIERE."
Como hoy está de moda hablar
á nombre del pueblo, sin que es
te lo sepa ni sea consultado en
I,i materia ion el sólo objeto de
sancionar ó justificar cualquier;
proyecto descalabazado que á
fundidad de 100 pies se encontró
un rio subterráneo y la barrena
ha estado en agua desde enton-
ces, habiendo llegado ya á una
hondura de 210 pies de profundi-
dad. Esta ocurreucia signifuu
que hay allí un gran rio, el cual
hasta ahora so ha hallado que
tiene 110 piesd'jprofundidad. La
corriente es continua y rápida y
el ugua de muy buena calidad.
tuirlos ellos en sus puestos para
disfrutar do los emolumentos yPara Hombres, Las Vegas, N. M,
CALLK'DHL PUKXTIv
cntajas que true consigo una4 losieión holgada dpnde se traEnfrente del Hotel Castañeda, E. Las Vegas, t baja poco y se gana mucho. Es
de notur que esta clase no gasta
alguno ó algunos se les ha sent a
do en el iiiarjin, no es cosa singu-
lar ni ext raña pie los corifeos y
profetas de la consolidación de
Nuevo México y Arizona traigan
uedu acabarse en cualquier ratoüe ceremonias tu rodeos sino
que se va derecho al grano y ex ó la barrena contiuurá todavía
n anua nor mucho spies. EIKá- - rxooocooooooooooooo( ooo&xyyyyyyyyttcoococxcal retortero y de seca en meia elpresa francamente lo que siente y
no disimula ni su pretensción ni
su ambición de servir A la patria
bado pasado una rana viva, de nombre del pueblo de los dos te COMPOSTURAScolor purpúreo y debuen tamaño
or el provecho que pueda sa
rritorio y principalmente el de
Nuevo México (pío siempre hu te-
nido la desgracia de ser el instru-
mento do todos los ambiciosos
ué pompeada afuera en el tubo.
.I anfibio murió poco después decarse.r Kn esta I'm ra im MieHay otra clase ígualinente nú salir ii la superficie. Los ojos del
animal estaban parcialmente de ngañadores. Comma desfachamerosa pero 1 1 us desinteresada, mos suplii dos vece!- -tez sin igual afirman quo eso dela cual con una imparcialidadWinters sarrollados y evidentemente eraciego. En caso de que agua ar as Voias. Tenemosstado consolidado es para nía- -admirable coutempla ú todos los
t.'siana no pueda serencontrada, or gloria y bien dolos territomrtidos y empleados sin mos
es seguro que el agua de este rio rios interesado y quo sus habi los más bonitos estilos
para Señoras. Señoritrar prefeivncia alguna, y jamás subterráneo, (pie pateco ser inex- -
fARMACÜJTICOS y IJoticarios Kl
ZZZZZZZI establecimiento
de su clase más completo en ti
Territorio.
Inicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Todas las Itecetas se preparan co"
esmero a tocias horas del Dia ó Noche.
tantes desean tal consumacióni, . i .está en favor del que tiene las haustible en cantidad, puede ser como (i Delieiicio mas grauueriendas sino do su Hiicesorquean tas y Niños, como no
Drug
Company.
mo Dodriau anhelar. Asi misinociosumente dewa que venga sin- -
se han visto antes en
sacada con pompas A la supcrll-d- o
para usos doméstico y de irri-
gación. Es sin disputa un gran
tienen cachete para declarar quetardanza, pile su inania es can
s cosa muy buena borrar del
. i i .. : i. ... ..isarse de todo y anhelar quehaya as Vegas.descubrimiento. El Nuevocambios sean quienes lucren los
gobernante So puede creer quo
inapaucl los r.suuios i union n
nombro de Nuevo México convir-tiend- o
ni territorio que ha lleva-
do ese nombro por más de tres- -
esta prefiero la rotación en los TIROS EN INA IGIESI4.
El padre Jtermirdíiio l'olitz, FORJAS.empleos y que las utilidades de
cutos años en apéndice y pose--párroco de una iglesia catMiealeeste genero he repartan ent re mu
'COOX50000OCXO00C
sión do un nuevo estado que Ib- -italianos en Nueva ;iork, guar S mmchos. ISoomere ni solicita em Linón (liM'olorcM luonrnidt 'V yanln. Linón (
.... 1 4 I - - idará Iarira memoria del sustopleo pero ente un tedio y tin
que pasó el Jueves i'iultimo, orsancio instintivos contra todosW
vun el nombro de Arizona. Esto
no pasa de ser unatraieión y una
iniquidad, mayormente cuando
sin autoridad y grat iiitaun lite
pie fué el suceso mas extraño d;los quo gobiernan. D (da in
dole era aquel ciudadano de Ateai toda su vnlu. Ibanse A casar,(por lo religioso, pues por lo civil invocan el nombre do ese pueblonnsquo hiendo solicitado ú vo.
A quien tratan de aniquilar y prilo habían hecho el Lunes antetnr holjre si se impondría la pena
do IVrsia, lista do seda, IMic yarda, (arrancian
mercerado, lócynitla. Mejor Carrancláii menv-rud- o,
20c yarda. Musolinas de lino y seda. Ilóe
la yarda. Musolinas de lino mercerado, llí'-J- e la
yarda. Musolina de algodón, 10c yarda. Piqué
grueso, mercerado, propio para cuerpos, .5."c yar-d- a.
l'ercales anchos, 10e yarda. Piqués blanco,
liara vestidos do niño, A 7, 8, H, l.yJ0c
la yarda.
APPEL BROS.
Callo del Puente, Las Vegas,
rior) (üulio Ilnggiero, másico, ydel destierro ú Aifstides votó que var do sus derechos. Lo peor del
asunto es que serian más descul-pable- s
sus desafueros si franca
Camila Cavnliero, y estaba todasi, y al preguntarle que motivosTiendo de Ropa, do rcoeiitimicnto tenia contra
mente demostraran que su oí ne
la comitiva en la iglesia eseran
do t que la novia ncabasedecoii
fesar, como acabó. En esto en
aquel patriota insigne, contestó
to era perjudicar á Nuevo México"No tongo ningunos, pero estoy
tró un tal (naronio (erolinini.deINf RENTE DEL BANCO DE SAN MIGUEL privándolo del ser (pío ha tenidocansado do oirlw llamar Arístides
oooooooooooooooooxxxoooooooclesdo (pío fiio colonizólo por gen- -el Justo." 40 años de edad, y pidió hablar
con el cura. l'Á intruso decía ser tes civilizadas niel siglo diez yRopa para Hombres y Muthaches, La íiltima clast quft menciona
..... . 4 olniniiiuiitío de la novia, y evidenU-ment- irém oh entre los que desenn cata
con paciencia sus hipócritas prolesaprohaha la boda. I'rotestó
tlT Trndran un descuento deao y 15 por ciento loi quecompren luiffec
icon dinero al contado en la tienda de
P&VIS & SYDES,
bio. es aquella que coustituyi
I novio diciendo que (icroliiiiiii tensiones de (pie su proposito y
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreres, Cachuchas,
Baúles y Valises.
partido de oposición quecstnndo
en la minoría desea etdar en la no era tal tío sino un impostor deseo e el bienestar, y prosper!que tenía engañada a la mucha
cha. Llevárons' de palabras, ymayoría y lleno por oljeto y fin EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.3omr reíantede ku existencia uiiuar Ion cimien el siiDiiesto tío, delante del altarVendemos Nuestros Efectas UNA TERCERA PARTE mas
- baratos que rn cualquier otra parte de la ciudad. mismo, descerrajó un tiro do re
volver ú liiiígiero, quo no resul
tos de su rivul para vr ni consi-
gue desalojarlo y poiwrse en can-dcler- o.
l'or siipuertto, en caso
dad do esto mismo pueblo quo
desean arruinar y destruir políti-
ca y mortulnionte. l'or fortuna,
cuando so llegue ttcnuo sedemos-trur- í
do una manera clara é Ine-
quívoca A esto individuo (pío el
pueblo "no quiero" ni 1 olera su
maquinaciones y planes.
tó mortal, imto dió el resultado
roKrl iríH'lrn lto pin
ÍOIDTJCTOS DEL DP.A.ISA. M. ADLER, Propietario,Antes de Vflon Mound, N. M. iiiH'tecido or (eralmini, porqueHemcjnnto hay muchos motivos a Mvor iio ia comunión puiiou'jhi
iglesia con Camila y aun les busque la miH-le- á obrar asi, priu
A cuu.cipaluipnte purgue coma organi- -t f iva . f K Vi
troreduf an kinds of mittUiLOS DERECHOS DEL HOMBRE. TARJETAS PROFESION A LESLA DE MEXICO.El conflict en el extremo orienEL INDEPENDIENTE.
W $15, $20L $o
tMtrwaaatal actoeNa -
DISCS
6veo Inch S0c Mli SS a dozen TenlncliSI tócht $IOdozeo
BLACK SUPCR-HACDEN- CD
COLUMBIA MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH; $3 PER DOZEN
Dr. II. J. MLLILER,
llmiid cims'illii, lu 12 . m . y de :íp.
oaltosi I l'ri uer ham-- Nfionl l'ciúfoui bu Vi-st- oficina i t, Tv
.rucia, i.o.
GEO. H. HUNKER,
AUOOAIXt EN LKY.
Tiene m utlclna en el rdiflcl da Veeder.
Vega. N. M.
VHEDHR & VEEDER
Abogados y Consejeros
EN LEY.
Practican envida Imoorteadel Territorio
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene su despacho en Núm. 18,
AIuih del Primer Banco Nacional
Las Vetraí. : : New Mexico
-
"BENIGNO MARTINEZ.
m.,Pnn atviti? vv
,
,
,L,.JHm v,iono mu uivoei j a vuo
Pa?a !os precioS más altos por-Lana- ,
Cuero y .ale.
Calle del Pacífico, Las Vejras, N. M
En la minma cal'e tiene establecida
una camina, en uonue ñauaran ios me
lore Vin9' Llcore9
WANTKO-TruHtwor- thy ladvortrentle-
man to manaire business in this County
Columbia Phonograph Company, (
305-50- 7 Sixteenth
El Tribunal Supremo de la
Cnión acaba de fallar sobre una
piiowtinii imriril't iinrc (!( llll'lsnru- - m.
. . .
1
,,,(ieilCIU.IyOSeilOre IUI l ,V V mira
propietarios de un periódico ame-
ricano en Manila, fueron encar
celados y convictos de difama
ción á funcionarios del gobierno.
Habiéndoseles negado el derecho
de un juicio por jurados, apela-
ron ante el Tribunal Supremo
de la nación, y el fallo se publicó
el 31 de Mhvo denegando la de
manda por mayoría de cinco
muuistrados contra cuatro un
denegación se basa en que el pue
blo de Filipinas está incapacita
do para ejercer el derecho de
juicios por jurados y se unrmaei
derecho del i;ongreso a legislar -
especialmein para. Filipinas sin
atenerse a l.i Lonstituciou Ue los
Estados Unidos,
...
que asienta los L,
a I 1 1 1 i l
ueieciicn iiin itrudu. u.i i m- -
pinna nu puuuH iiuutrr, ur umw
otros derechos (píelos que el Con- -
üieso disponga. La menoría.
incluso el presidente del Tribunal
Mr. Fuller, prestó su voto narti -
ciliar disintiendo de la mayoría.
SWiín el vntn icifticnljir. los ilc
H ' . ' .. "I.,,i
... .........f .1 ti l..u m imi i.ireiiun luimiiiiieiiiaiun.
.
uiucciiuni,
el de juiciot por jurados, son ma- - i
licuables y se extienden a toda
rwiHOKÍón liifritnt-i.'i- l de lot l'.Hta.
fi
... it..-.- . i.... i. .i.,. ... ,11 IN I IHIIIIM l lll'l II I IIII'lll m I llll'e I !
, . , ,
well ntr tiitij'iicHjio untuuuwnc
de ciudadanos americanos resi- -
(lentes en Filipinas, ni se puede
nrivar H, ninymia Ttersona de sus
ii.itiipi.louiinrmiP iu ....tin. .mi. vnv.i iiMvmi.iv.. hv ..w
ya sido suficientemente educada.
OPLtSTOS A LA CONSOLIDACION.
Como los miembros de la dele
tinción Republicana de Nuevo Mé- -
, , . , , I
AiL--i iti 1,1 uuii ve iiuiuu uutiwiim ur
Cliii'aro se lian expresado hasta
.1......1
...i,., iii.in.titu I ,.! tr..)4 1iiiiuiu "HiJ1 uiun ui 1 1 jj kx, 1 j ide estado que tiene por objeto la
consolidación de Nuevo México y
COLEGIODESAMIGÜEL
,i i, K.iu n
íSanta Fe, Nuevo Mexico.
tEl año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el día i de Septiembrt 1903.
El colegio está 9 oderado por ley para girar certificados de primer cla$
de maestros á sus g 'uados, cuyos certificados serán honrados po losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO BOTULPII. Fie.
T. J. Raywood & Co,
Arizona, sena muy uueuo y pro-
pio iue hain valer tan lauda- - L'kofkmuh k Mauxetwmo
Importadores y
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 30 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeasCvos. por Botella. -
Calle del tote, LAS
0WÍ1E & MANZANARES GOBR
Comerciantes
AIL POM. MAYOR,
Según noti licúa de la vecina Re
pública Mexicana, la campaña
para la elección de uu vice presi
dente de la república está deser
tando mucho interés entre los po-
líticos y entre todo el pueblo me
xicano. Varios candidatos van
ser postulados, y es cosa digna
de notarse que los dos persona-
jes que Antes figuraban con as
piraciones opuestas á la presi
dencia, han declinado formal
mente aceptar nominación para
la vice presidencia y se hallan en-
teramente aparte del conflicto.
Estos son el ffenor Ivés Li man-
to ur, actual mimistro de hacien
da y el General Uernardo Reyes,
que antes fué ministro de laguer
ra y A la fecha desempeña el car
go de gobernador de un estado
de la Unión. So anuncia autori
zadamente (pie el candidato th
gobierno sera el General Ramón
Corral, actual ministro defornen
to, y se cree (pie su postulación
para tal candidatura es equiva-
lente A una elección y sin duda
alguna será electo. A pesar dees
to habrá otros candidatos y la
competencia será animada y ac
Uva, uuuipie los votos serán da
dos por el candidal o del gobierno.
"MAl AlulRIoT
El año de ÍH'H, cuandoThorn-to- n
era gobernador y estaba Cle-
veland ocupa litio la silla presiden
cial ocurrieron calamidades de
diferentes clases y géneros en Nue-
vo México, pero lo que más par-tieid-
miente so notó y causó ma-
yor perjuicio fué la espantosa se
quia que prevaleció en aquella
ú; 0"ay la pérdida total do cose-cha-
cu casi todas partes del Ter
ritorio. En ese tiempo los Demó
cratas estaban en auge en Nuevo
México y teiiian como vulgar
mente se dice "el pulo y el man
do" en todo negocio y no enea
senium en modoiilgiinoen la apli
cación del primero ni en la impo-
sición elleaz del segundo, de mo-
do (pie el pueblo de este Territo-
rio vió recaer sobre si todas las
desgracias ú la vez. De aquellos
tiempos á estos hay mucha
pero mirando (pie la
prensa l)ciuóf rata reclama pro -
Ituliilidad de triunfo ni las ele(
ciones nacional y territorial, és
posible que la presen te sequía tan
prolongada y fu lienta no sea sino
un iillgutio de lo ipi- - ""' h o.j.íivo Vi i nni un t nrilUO (lli plll'- -
tido lieinócrata.
CltSTlOIN DL NOMBRE.
Según dicen de Washington, la
oposición ul restablecimiento de
la estafeta de Fus Vegas, se ha
venido A atrincherar en la cues-
tión de nombre, alegando que si
se restituye la estafeta A la plaza
vieja debe hacerse sola mente bajo
el pié de que la bauticen con ot ro
nombre y no tenga derecho ti
correr bajo el nombre que desde
su fundación lia llevado y sigue
llevando la ciudad. Futa es una
cuestión algo liíícil de resolver
porque el derecho señala en una
dirección y la conveniencia é in-
terés de los qiin estila en poseción
del nombre marca otro rumbo.
A niiotra humilde opinión el
asunto debería resolverse pron-
tamente de 11 uu nía ñera ú otra pu-
ra saber donde estamos y que
derechos podemos reclamar. Si
los reclaniiisde la plaza vieja son
denegados entonces no habrá
más remedio que someterse A lo
inevitable y tener en cuenta aquel
adagio pie dice (pie "el pie man
da lio yerra" aguardando una
opoi t uuiiiaii mas lavorafile para
renovar el reclamo en la confian- -
xa deque,,' justicia al fin triuii-fur- a.
lOUlUóSANJIDAO?
Aiiioh II. Crane, pobre campesi-
no residente en Milton, lugar
apartado de New Jersey, fue acu-
sado de dejar morir de hambre A
una vaca de su propiedad. Fa So- -
ciedad Protectora de Animales
le llamó A juicio, ven su atisen
cia el juagado le condenó A ft de
multa Crane alegó, aunque inú-
tilmente, pie habí i estado enfer-
mo todo el invierno y no había
tenido con (pié comprar heno
para el animal, el cual murió de
inanición. Había que pagarlos
ó ir A la cáieel Fl juzgado
estaba A 'J' millas de distant ia y
no tenía más dinero que los
mondos y lirondos. F que aun-
que tuviera más A menos de po.
seer faetón como hs labradores
rico no había ferrocarril ui otro
medio le locomoción. Fn resu-
men, el pobre Crane fué ni juzga-
do haciendo las 2-'- l millas de ida,
pagó la multa, bebió" un vaso de
agua, por cosa mejor no hr.ber, v
P ' A paso hizo la ol ra l'-'- l le
regreso; total 13 leguas y jato.
te prosigut. ni ofrecer natía en
sacionaló novedoso en 8U8 inci
dentes. Lr ih japoneses sitian por
mar y tierra i'I Puerto Arturo y
cada día circulan rumorea de tue
se bu rendido dicha fortaleza.
Entre tanto los runos están acu
mulando tropas y es posible que A
al fin Hallan de bu letargo.
Según van las cosas, parece que
en Arizona es cada did más acen
tuada y positiva la oposición A
a consolidación de los dos terri
torios y A udmitir el estado bajo
ese pie, y asi opinan- - todos los
artidos sin distinciones de nin
guiiu clase. Con este hecho de-
bería convencerse el congreso que
ninguno de los dos territorios
desean la consolidación.
Ahora la prensa Demócrata
avanza la proposición de que si
do re imposible la nominación de
Parker y de Ilearst.lo acertado y
conveniente es escoger un hoin- -
bre enteramente nuevo para la
candidatura presidencial y uno
jue pueda obtener el apoyo de
todas las facciones. Parece ser
la opinión de muchos que el hom-
bre indispensable es el Genera!
Nelson A. Miles.
La exhibición de Nuevo .México
en la Exposición do St. Louis no
esta metiendo mucho ruido (pie
ligamos, pero en cambio los que
se hallan A cargo deella está muy
satisfechos del modo en que ca
minan las cosas y prometen (pie
todo saldrá A pedir de boca. Es-
to será satisfactorio para los
cantribuyentes al considerar que
aparentemente se vh A conseguir
algo por los $20,000 apropiados.
Según se dice hay movimiento
en planta pura impedir que la
convención territorial Kepubliea
ua (pie nominará un delegado al
Congreso, incluya en el progra
ma ninguna declaración en con-
tra del proyecto de estado (pie se
halla pendient e en el congreso tic
tual. Esperamos (pie nada de
eso se liara porque tal proce-
dimiento estaría directamente
opuesto A la opinión casi univer-
sal do los miembros del partido.
Colorado está deportando út
sus mineros lnielguistasyalboro.
tadores al suelo do Nuevo Méxi-
co, bajo pena de destierro per-iétuo,j-
es probable (jue ésta ba- -
algún tiempo bastante que sen-
tir al pueblo pero
como estile cosa, que no tiene
remedio, lo mejor es esperar ipie
los alborotadores se conviertan
en ciudadanos pacíficos y se de
(liquen ni beneficio de minas por
su propia cuenta.
Anuncian que lian cesado los
alborotos de los huelguistas de
Colorado y que nuevamente rei
na la paz en Cripple Creek y Vic-to- r.
listo es debido A quchuqtii-td-
del medio cljiueso da la con.
tienda, cual es la turba de mine,
ros unionistas empeñados en co
meter ultrajes y en destruir la
propiedad agena.- Fstos mine
ros linn sido regalados A Nuevo
Mexico como prenda do la iimis-ta- d
y generosidad de Colorado
hacia el pueblo cute Territorio.
I.a sangre fría con que las cor
poluciones se apropian de las
corrientes de ttgiia que lian per
fenecido por muchísimos años A
una comunidad, ch cosa que raya
en lo iiivcroHinll, una que sucede
con frecuencia y pie se observa
en diferentes lugares de Nuevo
México, Fa usurpación m' vei ifl
en bajo formas aparentemente le.
gales y en un breve espacio de
tiempo el auna pie era Antes pro-
piedad pública se eoiivierleeii tin-
ca privada de una corporación
(pie la usa para lines de comercio
y especulación. Futo síüo puede
ser justo cuando sea con el con
sentimiento y vénía de loMquces-tái- i
(lerecliosoM ni ligua de tal
corriente.
l'or la noticias que se cftáu
recibiendo de muí has locabdadcH
de Nuevo México, se manifiesta
j(pie aunque los criadores de ga
nado lanar tuvieron por regla
general muy mala primavera y
sufrieron grandes jiérdiiln cu los
uliijaderos, la suerte los ha favo-
recido de otru manera pirniitieii
do pie puedan vender su lana A
11,11
.
laieuo precio y sin menos- -
cabo le ningún género. Calcúla
se que la cantidad de lana tran-
quilada es poco uiAs ó menos
igual A la del uno pasado, ul paso
píelos pncio del artículo son
lio ia. jon. Fto d.uA com-
pensación suficiente de los est ra
iros iiue en lo último sci meses
haya hecho la sequía entre las í
ovejas dd Territorio. '
Se Publica lo Jueves
E. H. AL-AZA- R,Propietario.
gtf lrl)nctola irretpuDdfUcI Kt IVK N. M.
Kutrwlocomo rntuerU de wgnud ciánica la
tsUK't de Iai VeuM.N.M.
Free lo de Susrricfon:
n fin, noo
. 1.00
lomo o Un ini..uo el n"'lo d ta mworlcléa
lebers pK tnvrtal)lrmnt detantado.
BJonltiiiiiroMiltHi6nln'moittiMirifii
on lo de dotant ! wfu que quieran
tacfihre El. Isprpünhkkt In inundar I
miKirtede ltncrS;iAaiiiBtOB l6nln.
Jl'EVES 11 DE JUNIO DE IW4.
Aquí en Nuevo México estamos
como los Niños del Limbo, pidien-
do agua, in que ucat.cn & mies- -
tra petición y apaguen mientra
sed.
Algunos actos cíe jierfldiu que
están muy (i la vista muestran
que algunos cueiilau en primer
término con la precocupaeion ra
cial.
Hit esto de política no lin.v que
atenerse ul taco, porque el mejor
díalos más encopetados llnvan
un ramalazo do muy padre y se
ñor into.
La mejor dicha es tener buenos
amigos; y no tenerlos, la mayor
desgracia, jM'ro antes que tener
los deslóale y perjuros, es pre--
fcrible carecer d ellos.
Varios proyectos para estable-
cer nuevas reservas de madera
están en el tapete, y precisa men
te en este tiempo de sequía es
cuando vienen con masoportuni
dad.
Kl Tribunal de Terrenos ha
muerto, para no volver más Art
sucitar: pero su obra en la forma
de mercedes tinegludns y merce
des cu disputa entre los recla-
mantes vivirá muchos años to--
Ln algunos condados parece
quo los políticos van echando v
pié adelanto en formular boletos
para la chveión de Noviembre
Untan candidaturas rara vez s
reidizan cuando se propalan con
tanta anticipación.
Algunos consideran lugratitm
como una de las virtudesquesub
sisten todavía entre los políticos
1H.TO sí tal consideración es ciei
ta, probablemente cuando ta
ten's y la conveniencia.
La distribución y uporciona
miento de los distritos judicial
resultó do perlas para los conda
dos nuevos y pequeños que se se
fíala ii por lo acérrimo do su de
mocracia y que probablemente
no agradecerán el favor.
La cuestión del delegado (pie
represent a ni A Nuevo México en
el congreso subsecuente, ó sea el
5'.)"., es una (pie interesa en alto
grado ti todo el pueblo del terri-
torio y nsf parecen entenderlo to-
das las versouas de nota é
Ila!l'I Hio (runde no corre
sino hasta la plaza d ISernnlillo
en cuyas neopiias entra todo el
ugua (pie contiene, y de nlií para
abajo esta coinpletauieiite seco.
Serla conveniente avisar A quien
coniK'te (pie los peces estAu Mie-ciend- o
)ior falta de agua.
111 buen registro de un partido
consÍNteeii iidiiinMtrar lioticsta
inente los negocios públicos,
practicar la economía y procu-
rar el ilígeratuieiiti de las ear.
ganipi" kiiilue lus contri-buvciitc-
Fito es lo CM'iuial en
el iicimío y lo demás es pura
bambolla.
Nuestros amiifos los Hcmócra-ta- n
de ente Ten it olio etáll muy
UliiaiiidoK con los prospectos ipie
creen divinar en la próxima cam-pañ- a,
pero para que lany udaipie
anticipan tiiilar ile líepublica.
líos disideiitcM in efectiva es pre-cÍ- m
qn puedan hacer cuerpo de
gente etl la votación.
Fl jilato e le lia llgead al par-
tido Kcpublicíipo de tener sacón-venció- n
nacional que tuvo lugar
en la ciudad de Chicago, para
postular um candidatos para
presidency vice prchidentedeloM
Fstado Cuidos, lVmlc uu prim
Ke ha creído que el boletou.rA
1 1 Km: vel t y Fa i rba 11 k
Ahogarse cu muy poca igual
ch lo uvihh ió A cierto Aiuslee
J. Kccue, veterano de la guerra
civil y coiuticiunte, en Wnnke.
sha, Wím'oiihm, el Jlouiingo, Fué
A utirur agua de un barril, y
lili pie, cavó de ea
lieja. tV.tiio rio le fué ponióle a-l- ír,
allí se ahogó. Fu el bm t il no
fcal'ía más (pie uu jae de agua.
(Columbia
Records
rrr any mam or
TAUUNQ HACtllNC -
St. DENVER. COLO.
i
Traficantes en
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y
DE CALIFORNIA.
Vendemos i Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
aleas y Pieles recibirán nuestra aten-ió- i
y Socorro, N. M.
WITH THE
í
desired, thereby itvoidinir the E
1 a-
- t - 1 i .i u
A. N. BROWN,
O. lA., K. 1, X. K. System
TKXAS.
lo puedan crecí mejor.
La compra y venta de Lana,
especial.
East Las Vegas
alio an HUJIIIK ICIIIWIJ iwi uwitíjv v.
... .' ,..,,:- - j,.,,, o1,.u!.vnuuu iumia,iai ntuiiuuiKi v uiitw
CB8h 8alapy Bnd expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Kx pense money advanced; position
nermanent. Address Manaurer. Gl)5u
Motion Huildms:, Chicajjo
ELIMS0-UIITHEASTER- SYSTEM
oolden state limited.
Ihe OoWen btate uraitea will be re
Hiimed
,
first train to leaveChieago, De
UUU ...IT.w, A I it a T.wm
ber 24th, liioU, the service to be eon
tinned on practically same schedule as
last season, until April HMi Irom i
cairo and April 20th from Los Angeles
This train will carry the same equip
nient ns last year, to l os Angeles, and
an additional car or Pasadena, also
on for Satl Francisco.
A. N. Hbown, General Pass. Agent,
--
.y TTTÍ AOl-v- J' U lvi
Sanador PraCtÍCO,
Ha resuelto dar al público el benefl
ció do sus estudios en la ciencia del
mtt,,m.tlsmo. Cira las enfermedades
sin el uso de drogas ni medicinas, se
(Jim el método del I'rof. S. A. Weltmer.
sieupre estará listo para atender á los
ye ocurran. J':nlunor.?M'or eorio.dirijanseaN.SIXiUUA.Kociaüa.N.M
FRANK REISTLE
ENCRAVER and ELECTROTYPER
fMnxr H14 M?o-- t táwnmt D(VHCOIO
mwm
LA6 VBCA6
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veoes á la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Pasajeros.
Kl'ti'KMO KOMKKO, Propietario
Parto do las Vega ú las 7 a. ni.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
.loga ú Santa llosa el mismo dia á las
ti p. ni.
1'AtU.
Un Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00
De ó al Bado de Juan Pali $3.00.
So lleva Expraso & precios razonables.
Se tómala comida en Bado Juan Pais
AGENTES
ESSINUKKA JCDUKLl. Center St.,
East Las Vegas.
K. HouKNWAt. & Son, Plaza, Las
v va as.
SourStomach
No appetite, loss of strength,
nrrvoust.i is, hrlRche, constipation,
I: id lrath, geniral dibllity, four rl-- I.
fs. nnd catarrh of tho itomach ara
l a to l dictation. Kodol cure
It.'Ü.'víi.on. 1 Lis new dl.;overy repro-wui-
tho luiuful juices of digestion
i thsy exist in a healthy atc-nc- h,
combined with the greitest known tonlo
and reo;ii3truotlv8 propertle. Kodol
D; spepu: Curs djes not only curs
mid dyspepsia, but this famous
remedy cures sil stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening snd
strengthening tho mucous mernbrsnea
lining the stomach.
Kodol
DIGESTS WHAT YOU EAT
Qli Health to the ichStrength to the Weak.
II irltl !, which Milt for S0
Prnwirt by S. C. DeU'ilt A Ce., Chlrage.
F.tt Ui Boticas de Winters j Qor fill.
IX CONNECTIOJi
ROCK ISLAND SYSTEM
IiIku u.'iit imiintiiM v oiiiiiinni'H iln.
...
runte las deliberaciones de dicha
pmivi.iKMrtii v muí iimif.
' 1
.dir (pie se inserte en el programa
declaración al-r- 1111 en favor del
. . ,
t'siwiu tiiUHi 'iiuuuu y ni mm ur
cía ración en pro de est ado sepa
rado para uno y otro territorio.
I)s le esperar jui los represen
tantes de Nuevo México ú la con
vención 110 se descuidaran en
obi al como dt'oeii,, , si es tpie d(
sean representar fiel v verdadera
mente el sentir del partido Hepti.
hlicuno y do li gran mayoría del
pueblo (le Nuevo México. Con
t j:u l- - w
den hacer mucho, porque lasgen-te- s
hablando se entienden y mu
chos delegados de diferentes es
tados est 1111 bien dispuestos A ha-
cer justicia ti los territorios cues
te particular.
La Sordera No Puede Ser Curada.
por aplicaciones locales siendo
que no pueden alcanzarla parte
enferma del oido. Hay solainen- -
un modo de curar la sordera, y
ese e.s mediante remedios consti
tucionales, liii sordera es cau-
sada por una condición inflama
da del tubo interior del oido.
(inundo este tubo se hulla infla-
mado se oye un sonido atrona
dor ó se oye imperfectamente, y
cuandose cierra por completo,
el resultado es sordera, y A no
ser (pie la inflamación se quite y
que este tubo vuelva A quedar en
su condición normal, el oido qm
1 i 1uara destruido para siempre;
nueve casos de cada diez son can
sados por el Catarro, lo cual no
es mils que una condición infla
mada de la membrana mucosa.
Daremos Cien l'esos por cada
caso de Sordera (causada por
catarro) ipie no pueda ser cura
da por la Hall's Catarrh Cure.
Pídanse circulares, gratis.
F. .1. Cur.XKY Jí Co., Toledo, O,
Se vende en todas las boticas.
Fas Hall's Family Filis son la
mejores.
DI CIMAS.
El ciiiOidaiii Faustino
Al juez del barrio se queja
i'liripu1 (l.irniir no le deja
El Iniri o de su vecino.
Llegó el juez y le previno
De ni fulta con bondad,
Pero el de la vecindad
Alega no sin rii.ón )
,)iie también bm burros son
Cargas de la nicieilail,
el guio al rutón
No por mtv ir i't iu ducíb,
Mi por natural enicfio
lc : iil Una iucliiiiii'ión.
(uiintos In y une l.ilri mi
VU'ndose en alta prlvun.a,
Pues eon ''liaii.it
V depravad malicia,
Fingen aniitr In jiMirui
Porejem r lu veiiguu.a.
(.'niece eleiiii esliallero
Ver lozano mi J.inlin
Sin litr jumó na Horin
Ni pagar al jardinero.
,.Si din ipie engnrtar quiero
('11 ti.n!oa uu! ti!.!!'1
Pues yo inni Ido
( linio e' tliien lí flert s
IV lu botira tvlatbii'vM,
Pel gujlo desdi tendido.
Worlds Fair Line? The Kl I'nno XortlieiiMfcinBUR courw. Why? IIcciiuho it in the only lin which
you to the World's Fnir. lsHcnerH Via the
Kpnonre rarricd to our World's Fair Htnlion í within JlOO
feet of the ninin entrance) if
1.. 1.. 1 : üt..i:miwiin ul uie 1 11 iiiii muiiou iinu 11 iniusit'r (l nuoui ilinu
miles across the city. Yen you may go to the Tnion Station
if you
The LTNF is the shortest line from Kl Taso and the great Ü
Southwest to Saint Louis, Chicngoundali points north. 158 U
Allies the Shortest to Snlnt Louis, and only 48 hours
on the
Kiuipnieut? Yes the Hest therulluiant'onipany provides,
and all meals served in dining ears. Via thislineyou are not
put to the incorveiiiouce of eating at dining stations (20
minute only) just step hack to the dining car anil eat nt
leisure the best the inurkett "ffr''
T 1 1. HEALY,
Passenger Agent.
I KL I'AiSO,
MAQUINA DE MOLER
Do Las Vcpis, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, denrucs de icr de Is ine jo
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comr-i- e dr f .
Vegas. H"'uoi ur. visita para que
TODO EN FUEGO.El Independiente CIN'Tl'RON ELECTRICO 'CPUWN' (iRUIS
Kl Oi il until l'.lecti loo mils rlr m
el .Mundo.
HOLT Y fOLT.
AÍÍUIMKN'HÓRES-
(iliciaa ti la l'ln.n. tvm Iok airrímen-sore- s
oHclales de la l'ltia de Laa Yo-jía-
Tamliieti n tetruiony
ranche. Hacen y arautian mapa,
t'e, para res intrar
Df BE CONSULTAR.
El congreso nacional debe en el
asunto del estado para los terri-
torios consultar la voluntad de
los principales interesados (pie
son los habitantes d los dichos
territorios y no imponerles de
ningún modo combinaciones (pie
son perjudiciales y contrarias á
l HOMBRES DEBILES l
Debilidad Nerviosa y Seminal
Curada Positiva y Permanente.
l.ios miembros contraidoH v ntrolindo
se engrandecen ni tamaño, largura y
fuer.ii vue e lcijui'.re dar, (Seguro,
etica, é imiecnU1. )
N am anllra vi Vlir 'nal pninilt
ri CfllYfliMB apáralo defar-t-ürlLirtUÜH, aliado,, y liu'.nic.o del
I'rofeiJOr (ÍKUMAIN es la invención cien- -
Las Pastillas de Chamberlain para el
é híjjdo Mejores que una
Recita del Doctor.
Mr. .1. W. Turner, de Truhart,
Va,, tiiec (no las Pastillas de
Chamberlain para el Estómago é
Uígt.do !o han hecho más bien
uic iiiiiiin,i otra cosa que hu-
biera obtenido del doctor. Si al-
gún médico en este país era capaz
para mezclar una medicina que
prodneiese resultados tan gratos
en casos de enfermedades del es-
tómago, biliosidad ó constipa
tíllea más importtintü del nitflo. Precio
franco de iorle t'.'i.Un ó mi equivalente ;
inclnvptido coiutdetan jmi- -r
el ti; j.ida-ii- j uueMro folleto de (i--jiúíina!' (ihi te manda jrratU y franco y
iitjoculncria senüilhi f"'" I ROYAL 'KEMKniES CO., Dep'loOl, Boston, i
Mass., E. U. de A.
flTSw bit NfBfitfBli.
CnriOnul.saEr5- -' OrdCHT.Il'...! 0 UL
Primer 33anco Nacional
Ld.s Vegas, Vaci o Jte.vico.
Capital ICxLslentc.
Se reciben Mimas sujetas á órden.
permanentes.
.lEITEUKON UAYNOEDS, Presidente.
SMITH. Vi.-- e
í?? 'srm tííTTSi'
COMPAÑIA
ASOCIACION
DC 1)11 ICIOS
YPRLSMMOS.
Est ii 'Asociiición pnpi n'is por ciento en un. 1 d"
Ile!ÓsÍtl. I')1".U OI llO por cíenlo df iitlercM Cll nei ioi;"S
lliüdlll US. l'l'C.-t-ll lili peso de eil'iii ilus de in M d
r.liZ ItiIJO llipolcc.l. Es llisi.llltllllleille seoillll
I y
Copvnc;
Anon wnrttng a kptrh anil rtiw-'-.'i.-- i; i.
qnlf'klT asenrtuin onr ivin,.it frta w lw" : i
tiiviHiOnn I ir,,linhly Ci,u r,i,:,:, ..
I km t rkty mllitmit htl. HAt'IIBOOt 'i Cmcr.'."!iit lim Oldest RuoiH'f fiT ftrrunna M' culKC:ii(ni t;vk('n thrttuüh Jlltiint A Cij. rt'eflvc
il nntkr, lihout clinrta lB tlio
Scientific Jlifiericdti.
A hí'nrtoimintr llttinlrntml wwkír. y.nrjeiit
ti( hut nriiittll(í iiríial. 'J'ernm. V
vtvirí ftnir ní- - 'itliA, fl, tíoldbyjilt nou. alar,
MUHN & Co. New Yoik
Hrwicn oltlwi. liSt V 8U VTaahlDaton. 1. I.
1 ( J ( .( )( X
ve pna inteit kI m i ti t,i
e. n.üAVNt'i rr ( ;i l
II I 1,1 T
.
YM I ' -- 1
Ví-;?.- ! Vtp
NA
Vceiicr fi Vcefier,
las Vega N- - M.
y. ,T--í t2
Aut nte pura ( iileiilunt n
y lldrtimt de Vi'.pdr.
í
Kstula y Kar.ges para ijntí
tic tubes y pias, ti i ; as ul, Moimosde
argüe, Alaibi'ncs, Hahuf, y t..wu clase
Presentes.
I.M l.A A .In. lili ANA
14 kilmim. U'n uti i "tui'i i c Kriti,mo, nnul,ui,, nn
MA M A M I'M I'll I'M 1' M'ry
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l'n ciudadano de E. Las Vegas eice de
que modo ie llegó el alivio.
Sufrís de eczema uiocaciones?
Tenéis alguna enfermednd
de la piel? La come-
zón os hace casi luco; os sentís
"lodos en fuego," El Ungüento
tie Doan trae pronto alivio, cura
la eczema, almorranas comezo-uienta- s
y toda comezón tie la
piel. 11. S. Smith, el bien conoci-
do abogado, que tiene su enalte
general en las oficinas del .Inez
Wooster, residencia en 1112 Na-
tional Ave., dice: "Yo sé de un
caso de eczema, ó de una enfer-
medad de la piel semejante, que
comenzó en las cejas y se exten-
dió por sobre los ojos. El espa-
cio afectado se hallaba cubierto
de pequeños granit os aguanosos
coniezoníentos y á menudo se
ponía el caballero que nisiquiera
jodia parpadear sin sent ir dolo-
rosos torcidas. Fué muy persis-
tente y se apegó continuamente
á su victima por 15 años. Toda
loción para la cara, toda salvia y
todo ungüento de que el señor
tenia noticia de su obserbacíon,ó de leer ó de pie le aconsejaban
sus amigos fue ensayado, pero
en todo caso, lo mismo hubiera
sido que se hubiera aplicadootro
tanto de agua fría, porque la in-
quietud se menoraba por breve
tiempo estaba segura le v.ilver
con fuerza reduplicada. Una ca-ja de Ungüento de Doan fué com-
prada en la Botica tie (ioodall,
por mas curiosidad pie por
de algún resultado dura-
dero. Para la mucha sorpresa
del caballero y mas para su gra-
tificación la arte afectada gra-
dual mente se contrajo, la vida
del germen fué muerta y la nio-les- t
in concluyó."
De venta en todas las botica-'- ,
precio 50 centavos la caja.
Co., Rufl'ilo N. Y.
únicos agentes en los Estados
Unidos. Recuerden el nombre de
Doan v no tomen otras.
CONTRA tL COQttUO.
La semana pasada se vió un
caso célebre ante las autoridades
de Inmigración. Entre los pasa-
jeros de según da, el a se venían dos
hermanos, Luigi y Cailotta Era
gano, naturales de Italia. A Euigi
nole pusieron obstáculos puní
'
desembarcar; nero á Cnrlotta
trataron de detenerla para que
se la deportase. I 'a rece (pie unas
pasajeras se quejaron á la auto-
ridad de (itie la inven había veni- -
do comicteando ("llirting") todo
el viaje," y alegaron (pie semejan
te desvergüenza no dclaa tolerar-
se en America. Kespondió ella
en su descargo, pie en las acusa
ciones había mas envidia (pie ca
ridad, y (pie lo (pie las acusado- -
t iras tenían era iiiuciia cnvuiia
porque los jóvenes la preferían á
las otras. Además, preguntó,
era crimen la coquetería en Amé-
rica? Contestó el comisionado
Williams que no lo era y la dejó
desembarcar é irseiron su herma-
no.
La Peor de la lixperenciás.
Habrá cosa peor pie sentirse
que cada minuto puede acabarse
la vida? Tal era la excreneia de
la íSra. S. 1L Ncwsoii, de Decatur,
Ala,, "l'or t res años'' escribe ella
".Soporté insufribles dolores de
indegestioii. y enfermedades del
estómago. La muerte parecía
iuevituble cuando fracasaron to.
dos los remedios y doctores. Por
fin fui inducida lina r prueba de
los Amargos Eléctricos y el resu-
ltado fué milagroso. Mejoré de
una vez y ahora estoy completa-
mente restablecida." Es la úui-vi- i,
medecina fiara las enfermeda-
des del Hígado, KiíioneH y Estó-mago- .
Holanicnte f0c. Están
garantizados por todos los boti-
carios.
tiene propiedad
para vender?
h! i uní liiHcriluil ron LAS VKílAS
UIÍAL ESTATK KXl'IIAN(JK al ntlr
M la ila.:l en laoliclna de Kl lude
pendiente. NoxotroM ariunciarrnxM
kü nronieilud en amlion idioma.
htra Tenemos de Venta los Te
rrenas Siguientes.
SITIO i -- Una cana d" ruutroemirtoa
ron nolar, en lacall del I'acdleo, cer
ca del cuadro d la pla.a, Kait i' un,
mi vendo r ÍH00. Su valor de cta
iroiiledad fl.íido.
Sl l lO 4 - I'llH CHll de Ull MIHl-t-
?on .aifiian mi entablo y tin aolHril7.ri
ule. Iiien een-ado- . rreeto,
Mil 10 0-- L'n iiedaxo deU-rren- Inie- -
no para cultivoi i'in fiynr fabricar, u-
lulado en La Concepción, N. M., mide
111) vnrdiM do ancho. I 'recio, f 1 10.
sillo 7. -- La cana y ortali.a do la
wflora M. A. Itntenbeck, ttltuada en la
pall do Nuevo México. La cana etil
nKidernamento eoiixtruida y el olar
mido I.V pier An anenu y 17" picado
lariro. l'rwlo
M I 10 H,-I- )oh dolares do M pié dn
nncho or lT.'ido luiyo rad. uno, eer-ead-
una ra techada con tciuiiiiu
do do cual toa y un ir.airtiaii, una noi la
con buen ñ:nn y una leM'ina du do
PHtii altuHda entro la calle delfIon, y la del Alamo, en el lu. ft.
i'recioll.ouu.Las Vegas
Real Estate Exchange.
t un ia inU'iiolon üü hacer oomavr
iutrtHliti'ir nuestro cintiiron t'Nvtrii'o
"l'rowu" en los Induren deiiile mi está
aún ruitocitlo, qiu'tvmos mandr.r mío á
tniilniier in'tx'iia que lo novi'.-it- o
i;rutl!. Km es un cUii-i-mietit-
linuezo, hecho jior una lli i;ia
secura y honrada.
Si Vd. ha pnrdido la Vitalidad y
cansado y abatido d 1:U y
una Vejev. jirctnatiii'iv
y el Vilordo la Juventud eté peni
kí juidi'Ci! ilc dolores en la sp:tl
das, perdida do la Virilidad. Indice-ilio-ó Varieoecla y esté cansado de p-
utar (Muero á Ion médicos sin Mirar ali-
vio, puedo Vd. ser curado con el riii-turo- n
eléctrico "t'rown".
Sulicino que nuestro einturon ptu de
sanarlo, que Vd. después de em-ad- lo
recomendará á otro enfermos, y que
o esto modo quedaremos ndcmuaiíos
de. nuestro ofrecimiento liberal.
LOQUi; SH DICK.
Su cinturon me ha curado de la De-
bilidad, del Varicocela y de la Enfer-
medad de Nervios, por la cura de las
cuales había en vano consultado un
ran número do médicos, hasta creer
mis enfermedades incurables. lVn- - la
Providencia me mandó euciuturon eléc-
trico, con cuyo uso obtuve hieui ación.
Josk Covii'itA, Ciudad de México
Cumpliremos ron lo ti tie decimos.
'Cortad este aviso, mandádnoslo ron su
nombre, dirección y un sello do correo
y le mandaréiuos ti Vd. el ciuturén eléc-
trico "Crown". Dirección:
CltOVVN Kl.KlTKO Mk.IUC.W. CO..
Departamento Iüh, 12().s Heard Itld.
New York, K U. A,
Julian Duran y Baca,
Su estafeta es(uadalupe, N. M.,
condado Ijoouaid
"'i Wood. Mi lleno
en caballos y M-
urros es un a 1 y una
D juntas.
Guadalupe, N. Méx.
PARA VENDER.
Un trecho deterrent) deip;r-culturabaj- o
cultivo y rieo en
Antonchico. l,a persona que de-
see pormenores puede dirigirse
por carta ó cu persona á
Antonchico, N. M.. VM).
Hon to Make Money.
Ajrents of either isex should y
write Marsli Mannlacturbif Co. t.V
I. also Street, Chicago, for cuts und
particulars of their handsome. Alumi-
num Card Case with vour mimo enera-ve- d
on it and lilled with W0 Calling
or Business Cards, Kvcrybody orders
them. Sample Case cud 1K Cards,
postpaid, óiic. This Case mid liKl Curds
retail at 7."i cents. You have only te
show sample lo secure an order. Send
óUc at once for case nuil IKI cards or
.cud for liK) curds without case.
lo w Un every ayent. Mention
. I. !
"1'"
K.LLthe COUCH I
and CURE the LUNGS?
WITH r. King's
I2ev Discovery
Consumption Prkí
and 50c 411,00LOUühs Free Trial.
Surest and Uuickent Curo lor ult i
THROAT and LUNG TROUB
Vm
LES, or MONEY BACK. J
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notorio Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
EAS VICIAS, N. M.
Glicina:
KnlaOlleliitt do IX iNUi.l'liNUiKNTK,
SflBZ3BE2C
Black-Draugl-it
MESIOAUENIO PASA IL
QANAE0ILA3 AVZ3
D2 COUSAL.
Poco Bonlonmalf" a lot gana-do- s
y do las aves do corral, quo
do io bacán en luí Irrrf ulariüaVadl bífjado y lo InUmtinoa, KI
'Mack-Draught-
," Wedicuninnto
para el Ganado y las Aves án Cor-
ral et un remedio para el hiendoó intestino do los ganados y Ave
do Corral. Fono a los órganos do
1 1 digestión en condición per ficta.
am ganadero, criadorei y humn-dad- u
projjroHiata do América
conaervin ),t hhIuiI do sus aní-
malo, dándole do vci en cuando
con los alimento, una do i del
"Dlack-Draufcht- ,'' Medicamento
para el Ganado y la Aves do
Corral. Cualquierganadoro puede
comprar un boto do media libra do
esta medicina por 25 centavo, y
mantener i sus animales en buena
Ralml durante Taria eetnritiiin. Ix)
comerciante Keneialmento tienen
el "IJlack-DratiRht- ," Medica-
mento para el Ganado y la Aves
do Corral. 81 no roryiigua U. con
los comcrciurites do la localidad,
envíe 25 centavo por un boto de
muoHtra á lo fabricante. The
Chattanooga Medicino Co., Chat-
tanooga, Tono., K. U. do A.
Htx MFi.l.,0., Knern no da l',J.
Kl "H,c-lriiKl'l.- " MwliramrDto
fiarael Uanaitny l i Ave da Corral, (
I mejnr i un ha uado, N nutro
malaaonmllnlnnra cuando
maanvtamn I tiintlnlu, jr ahora tan
n maaiidVaa eonUidlniiea. Apaitulio
'laf M por Clrnt.i iurnr.
WASTHi- - HFVKIUI. I'KHMt iSH (if ( A ll
''U ranil icnmI iitiiiiiiliiiii liicHi h i Imi In
thluciHiii'v Mjulri-il- i tu r .rpMi lamí iht tt.i-iih- l
lilllii-- f rlmr liimln- - liniiii ni nllil
filianrlal 'iKliliir. tMlarv líl wwilV It H
,M.4i rillitluiil, all )Mvalil tu iiniliilir.it
rm h WNliicMlav (nuil luml ollicit. Mnra:ii
i irlam- - liiiiil-lif- il lifii iim 'i'. Hi'd'WiHF tu Ih.ih) ii, ll ,,i,. til vi'Ii,ií. ('uluiilal, Uilaatbuta t i VÜU0.
F. J. Gchrin,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
las opiniones y sentimientos de
los ciudadanos. Creemos que al
fin el congreso rechazará toda
proposición que no convenga á
las comunidades afectadas por
ella.
Por Cien Auos.
Por cien años ó más Witch
Hazel ha sido reconocido como
un remedio superior, pero queda-
ba para E. C. Pe Witt Ai: Co., de
Chicago, descubrir como com-
binar todas las virtudesde Witch
Hazel con otros antisépticas, en
la forma de una salvia. De Witt's
Witch Hazel Salve es la mejor
salvia en el mundo para llagas,
cortadas, quemadas, contusiones
y almorranas. Su alto mérito de
esta salvia ha sido causa de va-
lias falsificaciones, y el público
está notificado que busquen el
nombre de "De "Witt" en elempa.
que, y no acepten otro. De ven-
ta en la botica de Winters y por
K. I). (ioodall.
PRIMERO ES NUMERO UNO.
Los Demócratas de Nuevo Mé-
xico se han pronunciado en sus
convenciones en favor del estado
en unión con Arizona, sin hacer
caso de la actitud de sus correli-
gionarios políticos en el congre-
so los cuales están declarada-
mente en favor del estado sepa-
rado para uno y otro territorio
y en contra de la propuesta con
solidación. Esta actit ud de los
Demócratas tieuo
resabios de desobediencia y re-
beldía, pero tal vez se consideran
disculpados tomando en cuenta
que primero es número uno que
número dos y que no se creen en
el caso de ceder donde median su-
puestas ventajas políticas pie de
allí esfMU'aiK
L'u Corazón Fuerte.
Es asegurado por una diges-tio- n
perfecta. La udegestión
hincha el estómago y lo imllama
en contra del corazón. Esteeniisu
corta respiración, palpitación del
corazón y debilidad general. Ko-
dol Peyspejdsa Cure cura la,
alivia el estómago y.
quita la compresión del corazón
y lo restituye á su entera ejecuíón
y ouefuncione naturalmente. Ko-
dol aumenta la fuerza propor-
cionando al estómago y órganos
degéstivos degerír, asimila y
upropia á la sangre y tejidos to-
do el nutrimento del alimento.
Dá fuerza al estómago y órganos
digestivos. De venta por Winters
y por K. D. Ooodall.
ESTO ES SI DISPILRTAN.
("ou las hazañas que han hecho
hasta ahora los soldados y ma-
rineros japoneses, ha quedado
pieriamente demostrado que ha
Htirgido una nuwva pot encia gue-
rrera en Asía que es capaz de me-
dirse cuerpo á cuerpo con cual-
quiera de las grandes potencias
europeas. En el caso de Rusia ha
llevado hasta ahora la ventaja y
es posible que lamanteuga, si los
generales rusos continúan mos
trandose tan inactivos é iucapa
ees como en los tres meses paga-
dos. Pero Rusia es una nación
colosal queen cualquier momen-
to puede despertar de su letargo
y recobrar lo perdido venciendo
á los japoneses con la solu fuerza
del número. Estoes si dispier-ta- u
del letargo en que han estado
desde (pie se comenzó la guerra.
Triunfos de la Clrujía Moderna.
Se hacen por la ci rujia (rosas
maravillosas par el cuerpo hu- -
14 Imano, nacan ios órganos je
raspan y pulimentan y los ponen
otra vt z, ó les remueven por com-
pleto; huesoM son empalmados;
tubos loman el lugar de seccio
nes do venas enfermas; curacio-
nes antisépticas non aplicadas á
heridas, machacadas, quemadas
ó á injurias semejanten antis que
se inflamen, lo cual las hace cica-
trizarse sin maduración y en mía
tercera parte del tiempo requeri-
do por el trutámiento viejo. El
Pálsamo de Chamberlain puní
dolor actúa sobre este mismo
principio. Es un antiséptico y
cuando se aplica á tales injurias,
les lineo cicatrizar muy pronto.
También alivia las dolencias.
Tenga nieiiipre en su hogar una
botella del Ibllsamod Dolor y
le ahorrará tiempo y dinero, no
mencionando la inconveniencia y
suinmiento quo tales injurias
traende continuo. De venta en
tuda las boticas.
ITENERARIO,
KAKTHUVND.
no. i arrivr 1 4o p m. Di p. 2:10 p. m
"o. 8 l'ass arrive :5i a. ra. Dep. i A a. ra.
'.i. 4 Ham arrive 4:3.) . m. Dep. 4:40 . m.
WKST Bill'ND.
No. l i8 arrive 2:4 p.m I'cpart i :15 p.in
No 7 l'a. rrivc4:.".0 p m. Depart 4 :3" p mNo. 3 fast arrive 5:40a. m. Depart 5:4.'a ui
HOT M'KISti UKANi,.l
liVLaa Ve?aii9:N)a. ra. Lv HotSpríug9:4Ua. m.
I.v LasVettasllUOaiu. I.T lUitrSpriuga H:S0am.IvLaaVsRaíltliipm. Lvllnt Kpriii 1:4. pm.
I.v U Vi'K!t .Sim. Lv Ho K rlnf 5:US p m.
Lv l.ai V.'ir .1:8 . p m. Li- Hut. Spriim p ..
Ar Hot Spriug a.ilj a m. Arla Veicna :0. a m.
Ar Hotsprins il:ÜOp m. Ar La Venal 11:45a m.
Ar Hot SpriiiRK l 'ft p m. Ar la Ka'i:0U p m.
A; Hot Hprltiifs 4:8-'- i .' m. Ar I Vegaiü:(Ki p m.
ArHotHpriug8 5S5pm. ArLai Vrgaa SOU pin
No 5 ami icnrry l'ullmaucara only.
Noí la the local train east bound: alai earrlca
Pullman sleeper (or Hvuver, KaiiuncCl'y anili'bi-rKo- :
Hlxo tourlkthi ara. Thin train arrvloa Lajunta Ki;10 p. m. Connection (or Pu b'o.t olora-do- .
Springs anil lienver (No. 5 leaves 1.a .'unta-'li- S
a. m. arrive pueblo M a. m Colorado Sbrlnga
6:40a. m. i.c.ive. ',' úü i. m.
No 1 i a local train wfkt Itottud and isaSoiitli-er- r
California traiu.rart lea l'nüman aleci ere ami
Tomista slttpere anb (.'huir Car tor Loa .'.cuele.
No. 7 t Norlhcrn California train parrying
Pullman and To írist sleepers and chairl'ars for
8hu Cranciaooiaia i carries sleeper for Kl laio.
Arrives Albuquerque 10.4 p:m. Connection for
IC1 1'aso. Deiniug and Siuer City. Leaves A
ll;U0p. in. Arrives El Voso 7 .(A a. m.
I)eming7 20 a. in.; Silver City 1:1. a. ni.
No8i through train forChlcagocarrylng d
Tourist Iteptr and Chair car Arrive
I.a Junta 11: 8.1 a. m. Connection for Pueblo
Denver; NoiM'3 haves I .a Jun-
ta l':3 p. in. Arrives pueblo 2 10 p. in.; Colo--
h.Io Snrlusa S 40 n in. Deliver H. n. m.
Santa fe brracutraln connect í un mis. i;
7 iinda.
Kouiiiltrip tickets to point! not over 135 miles
10 pci cent reduction.
Comnmiat.oii ticket between Lns Vegas and
lt.it (IrMi'Ki'.iXI. Oood Hi da
Esa Jaqueca Palpitante.
Pronto le abantlonarín, si usa
las Pildoras de Nueva Vida del
l)r. King Miles d los que sufren
han probadou mérito inconipa-rable- .
Purifican la sangre y cons-
truyen la salud. Solamente 25c,
se devuelve el dinero 6 no curan.
Pe venta en todas las boticas.
MUY DISGUSTADOS.
En Socorro están bastante dis-
gustados de haber perdido la ca-
becera del (plinto distrito judicial
y de haber visto sus reclamos
postergados unte lo de Alamo
gordo. 10 11 este negocio deben
conformarse lo mejor pie puedan,
pues la cosa no tiene remedio.
Empujado a la Desesperación.
Residiendo en un lugaraislado,
remota de la civilización, una fa-
milia es i menudo empujada á la
dp.Ki'Hperación en caso de acciden-
té, resultando deQiieinadas. Cor-
tadas, Heridas y Ulceras, etc.
Póngase un surtido de la Arnica
Salve de Htioklen. Ks la mejor
en la tierra. 25c en todas las bo-
ticas.
NADA DE NIEVO.
Ku la guerra ruso-jupoties- no
ocurre nada de nuevo queintere
se al mundo exterior, porque to-
davía no se ha dado ninguna ba-
talla decisiva ni ha tenido lugar
acontecimiento alguuo (pie ma
nifiesteque alguna de las partes
contendientes tienen descontada
la victoria. Entre tanto, las
fuerzas japonesas muestran mu-
cha actividad y las rusas mucha
pausa en sus operaciones.
L'o Reloj despertador por 25c.
Si usted desea levantarse tem-pran- o
y sentirse bien todo el dia
tome una ó dos de las Madruga-dora- s
antes de acostarse. Estas
pildoritas famosas aflojan los
nervios, dán un descanso y sue-
ño refrescantes, con un moví-mient- o
suave del vientre. W,II.
Howell, Houston, Tex., dice "Las
Mudrugadosas son las mejores
pildoras hechas para constipa-
ción, dolor de cabeza, biliosidad
ect De venta en la botica de
Winters y k". D. (ioodall- -
NOS All GRAMOS.
Nos dicen que la situación
del Territorio oh excelen
te y nos alegramos de ello, por
que esto dura campo y lugar A
pensar algo sobre la situación de
los contribuyentes y dueños de
propiedad y puede finalmente re-
sultar en que venga una legisla
tura que los alivio algún tanto
do las cargas que pesan sobre
ellos. Eso tiene que suceder tem
prano ó tarde porque no hay mal
que dure cíen años ni enfermo que
los nguante.
Arrojado de un Carro.
El Sr. (íeorge K. P.abcock fué
nrrojado do su carro y severa
mentí' abollado, Se aplicó sin res
tricción el li'ilsamo de Chamber
lain para dolor y dice pie es el
mejor linimento (pío jama áusa
do. El Sr. P.abcock es un ciuda
dano muy bien conocido en North
Plain, Conn. No hay nada igual
ni P.álsamo para Dolor para tor
cedurasó contusionesr. Efectúa
n't una cura en una tercera parte
del tienqto requerido por cual
quier otro tratamiento. De ven
tu en toda las boticuH.
ción, todo su tiempo seria usado
en preparar está sola medecina.
De venta en toda las boticas.
SE Í1A APLAZADO.
Parece que se ha aplazado el
conflicto que estuvo á punto de
estallar entre el gobierno francés
y el baticano, pero no se abriga
la menor duda de que si el minis
tro Combes continua en el poder
denunciará el coucordato y lleva
rá á cabo la separación de la
Iglesia y el Estado. El interés
principal del gobierno, en el asun
to, uparte de la gratificación de
su hostilidad ante-religios- a, es
echar mano á los bienes de la
Iglesia.
Demandado por an Médico.
"Un doctor me ha demandado
aquí por$12.50, lo cual yo recla
maba ser excesivo por un caso de
Cólera Morbus," dice U. White,
de Coachella, Cal. "En el proce
so alcabósu habilidad médica y
de sus medicinas. Yo le pregun
té (pie si no usaba él el Remedio
de Chamberlain pan Cólico, Có-
lera y Diarrea teniendo yo buena
razón para ello, y no quiso decir
bajo juramento queno era." Nin
gún doctor puede usar mejor re- -
medio que este en un caso de có
lera morbus, nunca fracasa. De
venta en todas las boticas.
TODAVIA SE QUEJAN.
Los condados Demócratas de
Nuevo México han recibido y es- -
tán recibiendo muchos favoresde
parte de los que representan al
partido Republicano, y ó pesar
de eso todavía se quejan y no
muestran la más mínima señal
de agradecimiento. No hay que
extrañar esto, pues dice cierto re
ran que "hacer bien al traidores
lo mismo que ofenderle," yen po
lítica los favores que se hacen por
un partido ul otro son acogidos
como'tríbutos (pie corresponden.
Winters Drug Co., y k. D. Goodall.
Pidan á los lectores de este pe
riódico que prueben Kodol Dys
pepsia Cure. Aquellas personas
que lo han usado y (pie han sido
curadas por el, no titubean
á sus amigos. Kodol
dijiero lo que se come, cura indi-
gestion, dispepsia y toda enfer
medad del estómago. Acrecenta
la fortaleza projiorcionada al es-
tómago y órganos digestivos á
contribuir á la sangre todo nu-
trimento contenido en el alimen
to. Kodol Dysjiepsia Cure es
agradable al paladar. Devenía
en la botica de Winters y K, D.
(oodu'l.
SITUACION TRISTE.
Las noticias que se reciben de
algu n a s local id a d es-- el Ter ri t o r o
bou favorables en lo que se refie
ren álos jirospectos agricolos, y
á fiesur de la sequía que por tan
tos meses ha prevalecido se esjie-r- a
que se recogerán regulares s.
Desgraciadamente, en la
mayor parto de los condados las
probabilidades son escasas de
que haya buenas cosechas por
que la mayor parte de las tierra
de agricultura se li.iit quedado
incultas. Este hecho constituye
un funesto augurio de (pie habrá
mucha necesidad éntrela gente
pobre que depende principaliueii
te de los frutos de la cosecha pa
ra su sustento. Asi es (pie la si
tuacíón es verdaderamente tris
te.
Evidencia Sorprendente.
Nuevo testimonio en gruti can
tidad está llegando, declarando
que el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King pura la Tisis, Tos y
Resfriados no tiene igual. Una
expresión reciente de T. J. Me- -
Earlatid, de Rentorvílle, Va., sir.
ve como ejemplo. El escribe: "Yo
tuve Rronqniules por tres añon y
nio estuve medicando fin ningún
resultado benéfico. Entóneos ro-inen-
á tomare! Nuevo Descu-briinicnt- o
del Doctor King, y
unas cuantas botellas me cura-
ron completo." Es igualmente
efectivo en curar enfermedad do
la (argantay Rofes, Tisis, Pul
monía y ÍJrípa (larantizada por
todos Ion boticarios. IJotelluur
de prueba gr'it is, tamaño regu- -
lar 30c, y ?L00.
lerlio, ( iiriilii, l tcneilio
de l'ns.i, l!itiifaH y ltuu;;c.
Tenemos en mano toda clase de
los traliaj.idtiics liaban itonto sui itutiidas, un toiuulcto Miitidi .c I astes de
Ojálala y Traütcs Kstnaltado, Hatos de Ojalata, Alambic p.i. uto-- , Apata- -
tos para pont t vapor, Pestornillailoie
Viento, l'onipas, Cilindres, linta, I
dlrinitiia.
TodaH lim onlenea reclhlráu Ntientra 1'roiita A tcncinii, rmi .niaiitlii de
Unen i'niliajii,
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I'.l I)i .ot Simtti I'V, iSult ('.o 7:40
Id l'lielitt Lleiítt (i:-j- : 7:4.--i
La l''.iHel''n " i::ki'
na N'i'irii Nolle. " i::i."i!7:.V
l'llll'ittl " c.:i:i!h:(i:i
l )joM ' alleiltea. ... " (i:4H h;(Ht
l'iil'iiin I li'ib-Sitl- 7:0.--i H;'J.- -
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la tnuiluna y ruda 20 ii.ltiut'ei duapueH. KI último viaje al Canon.
Herrero y Carrocero,
Calle df I Puente, Las Vegas, N. M.
l'or fita anuncio á m tiiltrcrosos amit-o- s y parrcKjuianos que he abicito
de nuevo mi hrrreria y carroccria en mi intiguo local en la calle del j ucnte,
y siempre estaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
EL INDEPENDIENTE. Juan Canpblell, quien fué punalead o en C aytou, dos meses pa McCOMBER
ASESINADO.
PAR I OPORTUNIDAD.
Cu Piano nuevo, sin ueo algu-
no, primera clase, que vale f 373-0- 0
se vende A gran sacrificio porí 175.00 solamente. Se toman
recesen cambio. Por mAs infor-
mación lirijalise ó P. S. Las Ve-ga- s,
N. M., cajón de --estafeta No.
8 ó A esta oficina.
Sombreros
Compuestos
"Dorothy
iimiii"-- DE-
SEÑORAS,
El Zapato más blando para Señoras
Zapatos Altos, - $3.00
Zapatos Bajitos, - 2.50
Kstos son igualen á cualquier zapato que se
vende por $5.00. Nosotros tenemos esteza-pat- o
en cosa de 50 estilos, en todas clases de
vaqueta, de todos gruesos y de todos estilos
de tacón. Tendremos sumo placer en mandar
catálogos por correo ilustrando este zapato,
ácualquieru de nuestros marchantes de por
fuera.
De $1.00 hasta $10.00.
Nuestra exhibición de sombreros este año
es doble más grande que ántes. Tenemos
sombreros para agradar todos los gustos y
de todo colores y formas. También estamos
bien preparados pura hacer sombreros al
órden en corto tiempo, de cualquier est ilo que
los deseen.
DCXX)(XOOOC)CXXXXXOCX)0
Las Ordenes que Vienen por Correo
con todo esmero y puntuali-
dad. sus órdenes por correo si nó
persona ú hacernos uua visi
serán servidas con toda
momento que sean recibidas-Co- n
gusto mandaremos muestras ó
precios eu cualquier cosa que de-
seen
que vendemos
Estampas de Banco
con cada compra
Kn nuestro depurtaineiito le Mueblería
Vdes., hallarán la colección más grande de
muebles y alfombras que se pueda encontrar
en el Territorio y á precios más reducidos de
los ue se puedan hallar en otra parte.
Tenemos todas clases de
Catres,
Guardaropas,
Sofoscs,
Petaquillas,
Mesas,
Sillas Mecedoras,
Armarios,
Tapetes,
Alfonibras.
Vdes. hayan llena-
do de estas estampas
como $2.0 de
efectivo por cualquier
efectos en la tienda.
CXXXXXXXXX)XXXXXXX
CHAS. ILFELD,
las Vegas, N. M. Santa Rosa, N. M.
sados, falleció el Sábado en la
mañana, i la residencia de su
madre Doña Martina Sandoval,
en esta ciudad. Sus funerales tu
vieron lugar el lia siguiente y
fueron atendidos por numerosos
amigos y parientes.
Pablo Sedillos, residen te de San
ta Fé, tero quien era un pudente
en el asilo de dementes en esta
ciudad falleció en esa institución
el Lííues pasado. Sedillosnl tiem-
po de su muerte contuba cercado
4 5 a ñ os le ed ad . S u s restos fue-
ron removidos para Santa Fé.en
donde fueron sepultados.
Kl Domingo pasado, A las tres
de la tarde, en la Iglesia Parro-
quial de esta ciudad se solemnizó
el bautizo del niño recien nacido
de Don Felipe Delgado y Lucero
y esposa, Doña Epimeuia L. de
Delgado. Apadrinaron el acto el
Hon. Kugenio Homero y su es-
posa, Doña Del u vi na H. le Ho-
mero. Después de la ceremonia
los convidados pasaron A la cusa
del señor Delgado y fueron rega-
lados con un elegante banquete.
La Maflana Después.
1 11 efecto abatido pie sigue A
una noche le conviviulidud se ex
pélt! prontamente con el uso do
las Pastillas de Palmo. Kestau-ra- n
el estómago, calman los ner-
vios, regulan el hígado, inducen
sueño natural y refrescante y le
hocen sentir y parecer mucho
musjí'Wen. .10 centavos. Libro
grrttis. Kn la botica do Mann,
únicos agentes para 10. Ka Ve-
gas y Las Vegus.
E. ROSINWAID E HIJO.
Hemos imprimido en esta ofi-
cina 5,000 folletos paru el comer
ció popular de Kmunuel ltosen-wnl- d
é Hijo, anunciando do ven-
ta los efectos mAs utiles y eh'gan-te- s
A precios tan baratos que es-
tán ni alcance de todos. La ven
ta especial durara- - hasta el lia
primero do Julio y todos deben
lograr esta ram oportunidad.
Kt comercio es uno do los mAs
populares y es el juo gasta más
dinero anualmente en anuncios,
pues a precia ii el modo de intro-
ducir sus efectoH y haei-- r saber al
publico lo pío tienen, l'n comer
cio que no anuncia lo que tiene
no merece ser patrocinado.
EJERCICIOS ESCOLARtS.
Los ejercicios escohm's lo las
escuelas públicas leí dist rito No 1 ,
pie tuvieron lugar la noche del
Viernes, 17 del quo rige, tuvie-
ron en todo y por totlo un gran
éxito. Kl gran salon se hallaba
apiñado de una concurrencia pie
demostraba hondo inteiés en his
procedimientos de 'jecución por
el clemcnio juvenil. Las evo-
luciones graciosas pío so presen
taron por las niñas propiamente
ataviadas dieron la mus cumplí
la satisfacción. Ixis dihwntes
ensayos fueron udmirables sin
pero lo pío mAs les-(roll- ó
en gracia y aptitud fueron
los puH-I'- s representados por las
niñas Luisa l'libarrí, 'Contó so
pasa la vida," Joelita l'libarrí,
"Las (Sotas do Bocio;" y "los
capitaneados por el
niño Podro Biliera.
IO mas interesante del progra-
ma fue la presentación 1 cruces
do oro y medallas lo plata A los
siguen tes:
Luisa l libarrí, cruz do oro, por
deletivo y aplicación; Juanita
Herrera, cruz lo oro, por buena
conducta; Simplicia Madrid, cruz
do oro, por buen comportamien-
to; Antonia unctiruzóu
de oro.por buen comport amiento;
Faustin Madrid, uu corazón de
plata, por buen comportamien-
to, Ktoisa Lujan inetlallade plata
por deletiiHi; Sofía Montoya, me
dalla do plata por aplicación;
Llena Montoya, medalla de plata
por nteiidciicia.
Por último para tocar A su fin,
Don Publo Clibarií y Don Sabi-
no Lujan pronunciaron lixcurso
basados en las ventajas pie aca-
rrea A nuestra juventud la educa-
ción, laudo las gracias y paraba
lies A las uiactras, las señoritas
J. Taiuuie, Aurelia l'libarií y
r lamisca Lucero, por su asiduo
y cMiierudo cuidado coa el cual
condujeron su ardua tarca en
impurlir la eiiHeñaiiza le Ioh ni-ñ-
y niñas ipit ei ni jnecieron
bajo su vijilaucia turante casi
nueve iiieMes quedando todos los
padres do familia y demás concu-
rrentes altuiiM'iite satisfechos de
los progresos tan luh'lantados
que allí se leiint ruroii; y es le
sK'iurM pie en lo lo adelante
kch nún mucho tnejorel avaiiíe
'pie Ht' hsgfi en punto siendo
pie n le la importancia más
tMMeettdentnl,
El Cadfrer del Ranchero fué Hallado
Después de una Larga Pesquisa.
Evidencias de Duplicidad.
Media milla de su casa do ran-
cho, el cuerpo horriblemente mu-
tilado, faltando la cabeza, el
cuerpo le 0. W. Mct'oniber, el
anciano ranchero quien ha desa-
parecido por dos semnnus de su
rancho en la sierra del Manzano,
fue hallado el Viernes pasado. Se
ha descubierto evidencia suficien-
te para dar A conocer un usi'sina-t- o
del caríícter mas rebelde.
Los diputados quienes por va-
rios dias han estado haciendo
pesquisas sobre la suposición que
el anciano había sido usesinado,
encontraron evidencia do una lu-
cha en un ojo juo dista media
milla do la cosa de rancho. Si
guiendo la huella hallaron un tro
mondo garrotecon sungre coagu
lada. L'n pocomAHullá fu1 encon-
trado el cuerpo, litaba parcial
mente l,Hcompuestoy el nst-sin- a
to debo hnbersj comet ido como
diez dins pagados.
Husta la presente no se ha ini
putado A nadie del ancMinato pe
ro los diputados andan corre
temido el pais en busca le las
ress de Mct'ouiber, las cuales
hun sido ahuyentadas. Esto aña
do una víctima mAs á la lista de
trug:dias quo so han ;stado co
metiendo en las ásperas hileras
de montañas que yucen piincc
millas al oriente le Albuquerque.
So díco pío McComber tenia
en su casa solitoria varios miles
do pesos. Su hijo quien reside en
Prescott, Ariz, ha sido not ificado
del crimen.
Ka tiempo pasado (ieorgo Oliv
er, dueño de un salon en estacia
dad, partió para las montañas
A tomar recreo. Sodi;e que ha
bia estado tomando demasiado
licor, y cuando fué anunciada su
desaparición so cr'yó píese ha
bia suicidado mientras so halla
ba, en lelireum tremens pero el
cuerpo jaiiiAs ha sido hallado.
l'nos meses pasados un negro
que habia sido descargado del
ejercito en las Filipinas fué halla
do muerto en la hilera.
LOS RISOS TOMANDO EL DESQUITE.
Despachos recibidos del teatro
d! la guerra en el extremo orien
te traen noticias poco favorables
para los japones y parecen le
mostrar que la suerte do los ru
sos est A cambiando en sentido
favorable. Kl - desastro sufrido
por los trasportas japoneses que
llevaban a bordo 1,100 hombres
parece iudicai Uo la marina rusa
est A emprendiendo nuevamente
op'racones después de
halH-- r estado por tanto tiempo
encarcelada en los puerto de Vía- -
divostock y Puerto Arturo. La
escuadra de Vladivostock fué la
pie di'i nli-anc- e A los trasportes
Hitachi Lado que conducían 1,
400 soldados, y ' hó A pique A
ambas embarcaciones ahogAu
lose más de 1,000 hombres. Los
buque rusos no experimentaron
ninguna pérdida y tan pronto
como hubieron consumado su
)bra le destrucción se retiraron
al pinato le Vladivostock, donde
estt'ili A salvo le los ataques de
la marina japonesa.
NO MIDO MIRMA LN LATRASQIILA.
La t rasquila d" lana en Nuevo
México en la presente estación no
se qudaiA muy atrás de la re.
guiar A pesar le la prolongada
sequía que e considera como la
pHrpieel territorio ha experi-mentad- o
por muchos años. Los
compradores ,v comisionistas han
comprado li.i-t- a u'iora un millón
le libras de la trasquila. De esta
cantidad (ÍOO.OOO libras
entregadas en Albuquerque, don-
de pasaiAu por Ioh molinos deja-va- r
de idlí. La coiiipafiín de.Iolm
DH-ke- r Ii hizo una venta
de .00,000 libras y Crank A.
Hubbell de Albuquerque Vendió
100.0(10 libras. Media docena de
lotes ih A r0,000 libras fueron
vendidos. La trasquila de los
crialoi-e- s pie licúen mayor can
tidad de ovejas no ha sido vendi-
da toda via y nada se ha sabido(lelos ranchos del pais de Cliililí,
de los ranchos de Luna, en el con-
dado de Valencia y de otro- - plin-
tos iloude inopia mucha luna.
LACIIIBRACION 1)114 DUl 110.
Se est Ipu-ieiid- lodo esfuerzo
para tener una gran 'elebnu-ió-
el dia I de Julio en esta ciudad.
Los ciudadano y hombres de ne-
gocios cu la plaza vieja se táu
empeñando pura ese tin. Ilentro
de poco se mili i a t ú el programa.
Señor Hodriguez. de San Luis,
Ptitosf, llegura esta semana para
tomar cargo del ariiav.il que se
comenzará unos lias ilutes del 4
de Julio.
111 jóvt'ii llciiito Aland, le San
ta, IV--, estuvo ni la ciudad o pi in
pión le la semana.
Kl Imes pasado estuvieron en
la ciudad Ioh señores Patricio
Montano y Uibinn Duran, delxs
Torres.
Don Jesús Ma. Itibera, de An
tonchieo, visitó la ciudad el Lú
nes pasado con negocio part i- -
ciliares
Don Isidoro Dustos, de Koeiu-d- a,
estuvo en la ciudad á priuci.
piosdela semana con negocios
legale.
l'n niño de Don Juan D Kuva-naug- h,
fué bautizado en la Par-
roquia de esta ciudad el Viernes
panado.
Mala sangre1 indigestión son
enemigos á muerte de la buena
isalud. Los Amargosde Burdock
urpa la .Sangre Ioh destruye.
lian llegado las nuevas ú esta
ciudad, que Don Cata riño 1'asuusi
del Saladito falleció en aquel lu-g- ar
íi tines de la emana pasada.
Kljóven Pedro Sanche y San-
chez, hijo de Don Vicente San-clie- z,
do Tnjique, fué muerto por
una descarga eléctrica un dia do
la semana pasana.
Hon plagas terribles, esus en-
fermedades comesonientas de la
epidermis. Den fin á su miseria.
El Ungüento de Doan les sanara-- .
De venta en todas las boticas.
Dona (iregorita Mares, madre
de Don Dolores Mares, se encuen-
tra completamente restablecida,
después de haber sufrido un fuer-
te ataque de pulmonía.
La vida de un niño puede
h un ataque reientino
de coqueluche, si es que noten-gu- u
á mano para tal emergencia
el Aceite Kléct rico del DrTIiomas.
Nos alegramos al anunciar quo
el Juez II. L. Waldo esta me-jorau-
rápidamente de un fuer-
te utnquede liebre tifoidea que lo
tenía postrado en cama eu su
casa en Kansas City.
"llesfrios negligidos engordan
camposantos." Kl Jaralsí de
Diño de Noruega del Dr. Woods
ayudará á hombres ,v mujer A
llegar A una feliz y vigorosa d.
Doña Apolonia S. le Sahizar,
esposa leí propieturio do ste pe-
riódico, moni panada por sus ni-
ños, partió el liues pasado para
Santa llosa, en donde itcrmniio
cení varias semanas.
Im dolon's de cabeza resultan
do un estómago desarreglado y
esto so cura prontamente por las
l'astillas de Chamberlain para el
Kstómngo Hígado. De venta
cu toda las boticas.
Doti Jos' Iliveru. ha abierto un
restaurante en I edificio le Doña
MaciHloniaO.de Homero, cerca
dolalglehia Católica. S servi-r'i- n
de los mejores potajes y A
precios razonables. Háganle una
visita.
l'na estafeta ha sido estableci-
da en H.'iux, condado de Mora, la
cual H-i- á servida de Hpringer, ií."
millas al noreste. Otra estafeta
ha sitio cKtablcci'la en Know Ion,
rondado le Cddy, la cual wta.
servida de Ai tenia.
Don Cleoíes líeuu-r- y esposa
regida ron de Den ver vi Domingo
pagado 'ii compañía dehi Señor-
ita r'mucisqtiita Homero, hernia-n- a
del Menor (omero que había
estado en la t M uela en aquel lu-
gar por lo últimos dos años.
Nos informan de Aguilar, Co-
lorado, que ! jóven Teófilo Apo-dac- a
tulleció en aquel lugar !
dia 1 de presente mes A la edad
le JIO nñoK. Ote jóven era uno
de los hombn s niiiN bien querido
y retHi tndo de aquella parto do
Colorado.
Damos las gi aeiaN A los siguien-
tes aba üeroM ipii hull reír it ido
durante la semana I precúj lo la
uscricióu A Ix Imki'kpik.nti;:
Juan le Dios Homero, f .,"0. Isi-dor- o
Bustos. Jfl.OO. J. K. (ulle-go"- ,
$1 .00. Manuel I balde, f J.OO.
Antonio Hinojos, 2.00. Junto
Santistevaii, f-'.-
Kl lia 1 4 del préñente mes falle
ció en esta ciudad la señorito ( .
lía !'requez, hija ierjlu le Don
Domingo FrvMquejs. del Cornrm,
detquie ! halsr sufrido iti1ii,i
mente cinco dins csuh un fuerte
ataque de pulmonía. La h ñon'
(a Celia al tiempo de su iiniertv
uj lias contaba 17 años dMdul
OKni.NAH K SO. 8S.
An Ordinance to Amend Section 45 of
Ordinance No. 2.
lie it ordainml by the Board of Trunlecs
of tho Town of Las Vega:
Swtlon 1. That Section 43 of Ordi-
nance No. 2, bo amended to an to read
a follows: "Sec. 45. Any peraon who
hbiill own, conductor manado any hall
or building which shall lie let for hire
for the purpo o of giving public enter
tainmentg, dai-ees- , how, exhibitions,
play game or concert in the Town of
La Vega, hall be aubject to an an
nual licenHC of twenty dollars, payable
semi-annuall-
Sec. 2. All ordinances and part of
ordinances iii conflict herewith are
hereby repealed, aad this ordinance
shall Ir! in force and effect from and
after its parage and publication as
provided by law.
Duly pai.sed by the Board of Trustees
of the Town of Las Vegas this 20th day
of June, A. D. l'KM.
i M AKO A RITO I lOM KRO,
Attest: Mayor.
Jksus M. Takoya,
Clerk and Becoi der
AVISO.
Tengo una propiedad quo se com
pone ue una rana con cuatro liiesas j
un solar de ÜH pies de largo y Sü de an
cho con 18 arboles frutales y una hue
ni noria. So venderá por un preck
Kit y burato por dinero al contado.
Marcial Trujillo.
AVIO.
Sepan todos por estos presentes que
deudo el Uta o le Junio ue se me
extraviaron de Las Lagunas, en este
condado una yegua prieta sin Herró,
únicamente tiene una cicatriz en el en-- j-
cuentro. v un caballo colorado con es
te fierro A en la pierna izquierda. Daré
una buena recomH?nsa a la persona
une devuelva dicha bestias ó me dé
razón cierta de ellas.
Francisco JutoN.
Las Lagunas N. M.
Kstafeta, Las Vegas, N. M. C. o Anto
nio Lucero y Jirón.
AVISO.
Sepan todos por estos présenles que
el dia de Mayo de l'.KU, tengo
en mi poder una yegua vaya, loba, con
esto fierro AA en la pierna del lado
izquierdo. La persona que so conside-
re duefla de ella podrá obtenerla del
abajo firmado, pero no antes de pagar
perjuicio quo 1110 i'uu t:u un miimudad y después de pagar el costo de es
te aviso. Dominoo (Jallkuom.
Kl Porvenir, N. M.
AVI.
Tengo el placer de anunciar a mis
números amigos que me lie transpor
tado A Kncierro en dondo me he es
tablecido con un comercio bien surtido
ile Abawites, Provisiones, niaiz, a
cato Avena, Alfalfa, etc., lo cual ven
deré it precios muy cómodos. Tanv
bien nairaié buenos precios porovejas,
carneros, tana cueros y zaleas. Para
mejor satisfacción vengan a visitarme
Cumio OltTRJA.
MOTIl'K.
In the District Court of tho Fourth
Judicial District of tho Territory of
New Mexico, sitting in and for the
county of San Miguel
In the matter of the Assignment
of
Carmieu and .' ndersoti, 1. 11. An-
derson and K. P. Carmlen, As-
signors.
Notice is hereby glvenlhatthe under
signed, the duly appointed and design
ated assignee of the firm of Carmien
and Anderson, will make application on
thA".th lav of June A. D. l!Hi4 to
William J. Mills. Judge of tho Fourth
Judicial District, for a discharge from
the trut as nsslgnee aforementioned,
Dated at Ia Vegas, N. M. this líóth
day of May I'JiM.(i. II. IIl NKKU,
AntiicrtK'e.
XH ICKOF F(Kr i;iI'l KK,
To D. J. Oshoknk,
CooiK-- Huilding, Denver, Colorado
You are hereby notified that I have
expended Iwo Hundred Dollars (f-i- w.
in labor and Improvements upon
the mining lisle upon which is situated
theCopier King M ining claim, situated
in Mineral Hill Mining district, San
Miguel County, New Mexico, and l
as follows, tow lt:
"The 'op)er King Mining Claim
situated In Mineral 11111 Mining I) is.
ti ict, Sail Miguel County, New Mexico
and described as follows to wit: ui
rated Itetween (ho North and South
forks of the 11 no Canyon Creeks, almut
one half mile above the junction of the
two rivers: commencing at shaft and
extending In a Nottherly direction ".'Ml
feet to center of .V end; tlienco est-erl- y
tu" fi-- to N. W. corner: thence
!n a southerly direction 1,.VK feet to
S. W. coi ner: thence Kattterly iiO feet
to S. F. corner: thence Northerly lino
fiH-- t to N. F-- corner: thence N esierly
:K) feet to center of North F.nd and all
corners, center ld.s ami ends marke t
with stakes and being the same prosr- -
tv di"ci iU'd lu notice of filed
for record on DeeemlsT Hh, l'.KU and
duly recorded In Book No. 2 of Mining
Is'stlons on page UJ'.i, In the olllce of
the Probate Clerk and Ke- -
colder of Shu Miguel County, New
Mexico, reference lo same ts lng now
hereby made."
Said work having been done on the
CopixT King mining claim, for the
Iwicllt of the Copper ,ueen Mining
cliiitii and snld Co'r King Mining
claim, situated In Mineral Hill Mining
District, as will Binsar by certificate
filed the 2d day of January ÜK4 In the
olllce of the lleeorder of said County,
In order to hold said premises under
the provUlons of Section 2.IW4 of the
líe lcd statute oí the ( tilled Mate,
living the aniouiit required tohold nme
for the esr ending I lecemlK-- r 31 luu'l.
And if, iih Nlnetv f t)) day from the
of this notice, or within N inety
I') tints after the notii-- e of Publica- -
Mini, as re'iulred by law, you fail or
rcfuMi to contribute ) our proportion of
such exiH'iiditurr as a 1 your
Intert nt In said claims will txvoine the
preiM-it- of the siiliKerllnT, under see--
Hon of th revised statute of the
I'll lied Slates. The amount due fro n
j on by virtue of your m-or- title In
nd to the aforesaid two mining claims
amounts to the sum of Thirty-seve- n
I (oil si & rifir cents if 17...0.
D. N. J. Dillon.
Date (ji Vegas, New Mexlc, this
day of Mi y A. D. IWI.
L.R Hijo y vean LAtracciorVayan a laTienda de
Muebles! son atendidas
Mándenos
Muebles! pueden venir en
ta. Sus ónlenesMuebles!
prontitud al
el mayor
cotizaremos
comprar.
Recucrdencu
de todo.
Darnos
y Mercancías
con dinero.
Cuando
un libro
será recibido
dinero
compra de
osenwald é
Las mejores
nuestros
(irau variedad
para inspección
gundo más do
Prepárense
más grande que
é HIJO, Plaza,
tenu los testimonios abajo.
Ciudadunos prominente
on Kiuient'S mauihesti sá,
le esta medicina uotabl
Kl r Lttmardo Tapia dice Con
plaocr nvoinn-nil- mil altnmrnto la fa-
mosa medicina II II II. La lie iikh'Io
InU-- i niimcnU) para dolortu le entórn-
alo como gartraro ra el mal de gar-1,'an-
y lie tonillo alivio pronto j du-
radero. Cotiitldproque r la tiipjor me-
dicina que jamá h uwado.
vende por todos los comerciantes y
ltribuidoren por mayor.
LA CAJA CQ1LRADA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED
Hemos depositado $40.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con efectivo. No importa que estos zapatos cuesten 50cts
ó $3.50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciaremo
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá $10.00
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno $5.0 (
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $2.0C
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
TUL VEZ la LLAVE QUE TOQUE a USTED SFfi la PfilIQR FU HERIR la CflJfl
Ademán le dar oportunidad también da- -
rciiHiH cupoin-- s le premios con todas las com-
pras. Por 'utos nuestros ninn-hante- s pueden
obtener
ofertas jamas hechas, en todos
lepartamentos.
de Kfectos para Navidad, listos
or nuestros marehuntes, y lie
dia en dia.
para la VKNTA DIO LISTON la
se linya visto en Nuevo Mexico.
i:li:(íanti;s tuastks di: piata,
uomtos tuastks du china,
llirrUATOS AOUAXDAlinS UN CKAYOX
t) A LA Aíil'ADA.Ol'INTntASALOLKO
Las Vegas, fi. f.l
LU ( U U
I nJol n y n
Kl apflor canuto Lut-rr- dleu: Vor
muohoa afloutnl expon tuvo le tiompo
en tiempo ataques muy iHillproHOii. Ka
U rran siempre del mUmo earaeter.
KntóncfH m deo-d- ( á probar la medi-
cina II II II y unandol mi upotta ti
recobrado completamente. llvom leu-
do ú todo ecte remedio romo el mám-t- l
cíente que ja nrW he usado.
botienrios. E. Rosenwald e
E. HMD
LnJolInJoL
Kl flor Juan N. Quintan dl': !
eoiult-ml- I motílelo noUhle H II II
par ilolorv triiniutli'OK Harrea,
porqu la he unailo y cihuiwo que t el
mejr rrinpll qiu puNle rnnwijulr.
Kn mi miliuaoiún w fl nina uirlorde
u rle iaiuáM o'rcclilo al publico.
l.sta admirable imnlicinu se
Hijo, son Ion flnico agentes y
